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PARTE OFICIAL
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REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, ycomo Reina Regente del.Re,ino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Cazadores
del primer Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Ramón González Vallarino, actual jefe de la primera
brigada de la tercera división de dicho Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á tres de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi 4ngnsto Hijoel Rey DOI1 Alíen-
so XIiI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
tercera división del primer Cuerpo de ejército, al general
de brigada Don Higinio Rivera y Sampere, actual jefe
de la segunda brigada de la segunda división del cuarto
Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á tres de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El Ninbtro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
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nietros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
la carne de vaca, gallinas, leña y carbón vegetal, que se
necesite durante un afio y dos meses más en el Hospit-al
militar de Cádiz, con sujeción á las condiciones y dentro
de los precios límites que rigieron en la segunda de las
convocatorias de proposiciones particulares, en la que,
como en su anterior, yen las dos subastas consecutivas
celebradas, resultaron pendientes de remate los referidos
artículos por falta de licitadores. .
Dado en.' Palacio á tres de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARíA CRISTINA
El MinistrO'de la Guerr//..
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuerdo COIl el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del carbón mineral y la carne de vaca que se necesite
durante un afio en el Hospital militar de Valencia, con
sujeción á las mismas condiciones y dentro de los precios
límites que rigieron en la segunda de las-convocatorias de
proposiciones particulares, en la que, como en su ante-
rior y en las dos subastas consecutivas celebradas, resul-
taron pendientes de remate los referidos artículos, por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á tres de abril de mil ochocientos
noventa y cinco. \
MARíA CRISTINA
El Ml.uistro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
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Con arreglo á 10 que determina la excepción séptima 1
del artículo sexto áel real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, tí. pro-
puesta del Ministro de la Guerra, y de n.cu~rdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el gasto de tres lllil doscientas eua-
renta y cuatro pesetas ochenta y ocho céntimos, á que ha
ascendido el transporte de un millón de cartuchos de fu-
. sil modelo mil ochocientos setenta y uno tí. ochenta y nue-
ve, doscientos botes de metralla y trescientas espoletas do
tiempos, desde Sevilla tí. Barcelona, con destino tí. Filipi-
nas, según contrato directo celebrado con dicho objeto
en veinticuatro de enero último con Don Manuel Valoro.
Dado en Palacio á tres de abril de mil ochocientos
noventa y cinco.
MARÍA ORIS'l'INA
El Ministro de la" Guerra,
MAROELO DE AZCÁRllAGA
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
11." naCIóN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, á los jefes y ofi-
oiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza: con D. José Ruiz Soldado y Gómez de Molina,
conde del Peñón de la Vega, y termina con D. Eduardo Rodrí-
guez y Losano; los cuales están declarados aptos para el as-
censo y son los más antiguos en sus empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confiere, la efectividad que acada uno "
se le asigna. Es asimismo la voluntad de S. M., que el capi-
tán D. José Morales y Guerrero, excedente en la segunda re-
gión, entre en turno de colocación, y que el capitán D. Emilio.
Morenoy Castro, que sirve en el distrito de Filipinas en desti-
no del empleo á que asciende, continúe en el mismo con
arreglo al arto 46 del reglamento de pases á Ultramar.
D@ real iorden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 €le abril ele1895.
AZC.ÁR~AGA
Señor Ordenador de pagos de Gú.'érlÍa~
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de
las islas Filipinas y Comandante general de Qeuta:
:Relación que,se cita
-I I EFEOTIVIDAD
Empleo
Grados Empleos Situación aetual NOMBRES que Dí) Hesse les confiere Año
_._-
» T. 'coronel. .. Subdirector de la fábrica cite Trubía.• ; D. José Ruiz Soldado y Gómez de
Malina, conde del Peñón de :
la Vega .................. Coronel .•.•• 21 marzo ••• 1895
Ooronel , •••• Otro ........ Comisión Central de Remonta .••••.•• » Fernando López Domínguez.. Idem .•••••• 29 ídem ••.• 1895
) Comandante, 6.0 regimiento montado .••....•..•.. » Ricardo Parallé y Fernández , T. Coronel •• 21 ídem .... 1895
» Otro .•.•.••• 13. 0 ídem. íd........ : ............... ;) Miguel Guilleuma y Mancho. Idem .•.•••. 29 ídem .... 1895
» Capitán...•• Parque de Málaga.•••.•••••••••••••. ;) Rodrigo Cabeza de Vaca y
Sánchez Arjona..••..•.•.• Comandante. 12 ídem •.•• 1895
Comandante. Otro .•.••... Ministerio de la Guerra.••.••••.• , ... J Antonio Goícoerrotea y Mon-
toro •.••...••..•..•.•••.• Idem •••.•.• 21 ídem .... 1895
» Otro ........ Distrito de Filipinas •.••.•..•.•.•••• J Emilio Moreno y Castro •••.. Idem ....... 29 ídem .... 1895
J) Otro .•.•.••. 3. er Depósito de Reserva.••••..•••••• » Joaquín Giner y Pareja...... Idem ••••••. 29 ídem .... 1895
J) l.er Teniente l,er regimiento montado.............. ». Julián Velarde y González ... Capitán.••.. 12 ídem .••• 18\i5
» Otro ........ 3. er batallón de plaza ............... » Eduardo Rodríguez y Lozano. Idem •.•...• 29 (dero .. :. 1895
I I
_.
-
-
.
Madrid 2 de abril de 1895. • AZCÁRRAGA.
CONTABILIDAD
COllfJSIÓN LIQUIDJtD0RA DE CUERPOS DISUELTOS DE J.Á PENiNSUJJA
Excmo. Sr.: En. vista del expediente instruido en ave-
riguación de los responsables al pago üe82,40'pesetas que
resultó debiendo en ajuste el teniente que fué del primer
batallón ele Píerrad D. Isidro Bautista Barciano; resultando
de las actuaciones que el enunoíado débito proviene del uni-
forme que se le facilitó por adelantado, teniendo, por consi-
guiente, carácter puramente particular, y que no ha sido po-
sible hacerlo efectivo del interesado por ignorarse su para-
dero y si posee ó no bienes de su propiedad, el Rey (que
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Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo en 23 de
febrero último, ha tenido á bien disponer que las expresa-
das 82'40 pesetas sean cargo al que se declare responsable
del total desfalco que resulta en la caja del expresado cuero
po en la causa que por tal motivo se instruye.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1$95.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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. AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. I
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit0 y
Ordenador de pagos de Guerra. ¡
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ave- .
riguación de los responsables al pago de 60 pesetas que re-
sultó debiendo en ajuste el teniente que fué del primer ba-
tallón Francos de Pierrad D. Justiniano Teresa y Gonzúlez;
resultando de las actuaciones que el enunciado débito pro-
viene del uniforme que se le facilitó por adelantado, tenien-
do, por consiguiente, carácter puramente particular, y que
no ha sido posible hacerlo efectivo del interesado pOI' igno-
rarse su paradero y si posee ó no bienes de su propiedad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo en 23 ele
f~brero último, ha tenido á, bien disponer que las expresa-
das 60 pesetas sean cargo al que se declare responsable del
total desfaleo que resulta en la caja del citado batallón en la
causa que por tal motivo se instruye.
De real orden Io digo á V" E., Pft1:a su' conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma.-
drid 2 de abril de 1895.
-~-__''''''-<l!__--
DESTINos
7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
la Guardia Civil D. Trinitario Salazar Benesuldi, en instancia
que V. E. cursó Ji este Ministerio con comunicación núme-
ro 5.4\)2, fecha 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombraIa Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del, Estado, en atención Ji que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia} que el expresado ca-
pitán sea baja.definitiva en ese distrito y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, y que quede á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija, ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde .tí V. E. muchos años.
Madrid ~ de abril de 1895.
AzCÁRHAGA
Señor Capitán general ele la isla de Cuba..
Señorés Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
C:uerpOB de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.411,
que V. E. dirigió á' este Ministerio en 31 de enero próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en virtud de la cual regresa á la Península elescri-
biente de primera personal, de segunda efectivo, del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Pedro Martín lV!:arín. por ha-
ber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; siendo, por lo tanto, baja definitiva en esa isla y ,
alta en la Peninsula en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de abril de 1895.
1\IARCELO DE AZC.~RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á las órdenes
de V. E., á fin de que pll..da emplearlo en ese ejército en la
forma que croo más conveniente al servicio, al teniente co-
ronel de Infantería D. Pablo Arredondo Gobos, que en la ac-
tualidad presta sus servicios como 'ayudante de campo del
. teniente general D. José Chinoliilla; debiendo, por tanto, ser
baja en este destino.
De real orden lo .dígo á V. E. para su conocimiento y
cremas efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 3 de abril de 1895.
MARCELo DE AZ'd.RRAGA
Señcw General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpo!'! de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
al primer teniente del batallón Cazadores de Arapiles nú-
mero 9, D. Miguel Quadl'ado Griñ:iu; siendo baja en dicho
cuerpo y alta en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1895. '
~1ARCELO DE AZCÁRRAGA
~eñor Capitán general de la isla Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dejar sin efecto el pase
á ese distrito del 'primer teniente de Infantería D. Luis An-
gulo Escobar, dispuesto por real orden de 19 de febrero úl-
timo (D. O. núm 41). Al propio tiempo S. M. se ha servido
destinarle á su peticióná la isla de. Cuba, en donde sera
alta en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
3 de abril de 1895.
- AZCÁRBAGA
S~ñor C¡;¡,pitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitá,n general de la isla de'Cuba, Comandantes en
Jefe del prime~o, segundo, sexto y séptimo C:uerpos de
ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegrama
de 1;0 del actual, dirigido al Comandante en J efe del se-
gnndo Cuerpo de ejército , ha tenido á bien destinar á ese
di strito al primer teniente del regimiento Infantería de Ex-
t remadura núm. 15, D. Arturo Nario Guillermety; siendo
baja en dicho cuerpo y alta en esa isla en los términos re-
glamentarios.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. ma ch os años. Madrid
3 de abril de 1895.
}¡lARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba• .
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-.
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
'~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y ensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, confirmando lo manifestado al Co-
man dante en Jefe del primer Cuerpo en telegrama de 31 de
marzo último, ha tenido á bien destinar á las órdenes da
V. E ., para que lo emplee en ese ejército en la forma' que
crea más conveniente al servicio, al comandante de Caballe-
ría, que presta sus servicios como ayudante del general de
división D. Ricardo Ortega, D. Alejandro Rosell Mena; de-
biendo, por tanto, ser baja en dicho destino.
'De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
3 de abril de 1895. .
MARCELO DE AzCÁRRÁGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Ordenador de pagos de Gue-
rra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirm ando lo prevenido en telegrama
de 1.0 del actual , dirigido alComandante en Jefe del tercer
Cuerpo de ejército, ha tenido á bien resolver que quede sin
efecto el destino á ese distrito del capit án de 'Infantería Don
Pedro Alonso López, dispuesto por real orden de 27 de mar-
zo próximo pasado (D. O. núm . 69); siendo alt a nuevamente
en la Península, destinando en su lugar al de la misma clase
y arma D. Gonzalo Carnaña Pastor, que en la actualidad pres-
o ta sus servicios en la Zona de reclutamiento de Valencia nú-
mero 28; en donde cau sará baja y alta en esa isla en los tér-
minos reglamentarios .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E . muchos años. Ma.
drid 3 de abril de 1895.
MA RCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán gener al de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, téroero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra .
.
Excmo . Sr .: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino , confirmando lo prevenido en telegrama
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de 30 de marzo próximo pasado, dirigido al Comandante en
Jefe del quinto Cuerpo de ejército, ha tenido á bien r9s01-
ver que quede sin efecto el destino á ese dis trito del segun-
do teniente de la escala de reserva del arma de Infantería .
Don Crispín Navarro Muel, dispuesto por rea l ord en de 27
del actual (D. O. núm. 69); el cual continuará en el regi-
miento Reserva de Calatayud.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
MARCELO DE AZCÁltRAGA
Señor Capit án general de la isla de CuJia.
·Sep.ores Comandantes en Jefe del segundo, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejóroito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Ji1.a Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegra-
ma de 30 de marzo próximo pasado, dirigido al Comandante
en Jefe del primer Cuerpo de ejército , h a tenido á bien re-
solver que quede sin efecto el destino á ese distrito dei se-
gundo teniente de la escala de reserva del 'ar ma de .Infaate-
r íaD. José González Martínez, dispuesto por real 'orden de
27 del actual (D. O. núm. 69); siendo alta nuevamente en
la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
3 de abril de 1895.
MAiCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandan tes en .Jefe del primero, segundo ; sexto y
séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra ..
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en telegrama
de 1.0 del actual, dirigido al Comandante en Jefo del pri-
mer Cuerpo de ejércit o, ha tenido á bien resolver que que-
de sin efecto el destino á ese distrito del segundo teniente
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Venanoio
Garoía Pérez, dispuesto por real Orden de 27 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 69); siendo alta nuevamente en
la Península en los térm inos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
. demás efectos. . Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de abril de 1895.
~lARCEW DE AzeÁXRA&A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
.EXPECTACIÓN DE EMBARCO
7.S. SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minister io, en 20 de marzo próximo pasado, promo-
vida por el primer teniente de Infantería D. Antonio Butigieg
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Montero, destinado al distrito de Filipinas por real orden de
22 de enero último (D. O. núm. 19), en la actualided expec-
tante lÍ embarco en Csrtagena, en súplica de que se le con-
ceda. un mes de prórroga en la expresada situación por asun-
tos propios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, sin
goce de sueldo alguno, con arreglo al arto 37 del reglamento
de pasea á Ultramar de 18 de marzo de 18~1 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para-su conocimiento J de-
más efectos. Dios guarde M. V. E. muchos añol. Madrid
3 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércitó.
Señorea Capitán general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del euarto Cuerpo de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
LICENCIAS
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 11 del pasado mes,
promovida por el capitán de Artillería, del distrito de Puerto
Rico, D. Ramón Dorda y López, en la actualidad con licencia
por enfermo en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos
meses de prórroga por igual concepto á la expresada situa-
ción, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en ra-
zón al mal estado de su salud, que acredita por medio del co-
rrespondiente certificado de reconocimiento facultativo, se-
gún previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añdl!l.
Madrid 2 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer auerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo. sexto y séptimo Cuerpos de
ejército, Inspector de la CaJa General de Ultramar y ·0 1'-
donador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliqitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 30 de marzo próximo
pasado, promovida por el primer teniente de Artillería del
distrito de Puerto Rico, D. Luis Lombarte Serrano, en la ac-
tualidad con licenci~ por enfermo en la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto a la expresada situación, para la Carolina (Jaén),
con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al
mal estado de su salud, que acredita por medio del corres- \
pondiente certificado de reconocimiento facultativo, según
previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De .real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1895.
AzC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Rico, Coman-
dantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
ejercito, Inspector de la Caja General de Ultramar y Or-
denador de pagos de Gue"rra.·
-+-
ORGANIZA.CIÓN
7.~ SEOOIoN
Circulaj". Excmo. Sr.: En vista de las excepcionales
circunstancias por que en la actualidad atravlesa la isla de
Cuba; haciendo uso de las facultades que para tales casos
concede el parrafo 2.° del arto 2.° del vigente reglamento de
pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O, L. núm. 121),
y teniendo, además, en cuenta que los jefes y ofíciales que
se destinen durante la guerra á dicha Antilla no deben ir
sujetosá las condiciones de permanencia y pago de pasaje
que establece el citado reglam ento, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que, á partir de esta fecha ; é interin duren dichas oír-
cunstaneias, se observe lo siguiente:
Articulo 1.0 Los Jefes, oficiales y asimilados de todas
las armas, cuerpos é institutos del Ej érCito que se destinen
al distrito de Cuba, lo ser án en su empleo y sólo por el tiem-
po que dure la campaña; y una vez terminada ésta regre-
sarán á la Península con abono de pasaje de ida y vuelta
por cuenta del Estado; teniendo también derecho al indica-
do abono los que por causa justificada tuvieran que regresar
antes, cualquiera que sea el tiempo que hubieren permane-
cido en aquella isla.
Art. 2.° Los jefes, oficiales y asimilados que se destinen
tendrán derecho, ya sean voluntarios ó sorteados, al abono
de la mitad del tiempo que hayan permanecido en la citada
isla, con arreglo al arto 13 del referido reglamento, á menos
que les correspondiera mayor abono.
Art.3.0 .Dispuesto en el arto 31 del mismo r eglamento,
que los subalternos de la última clase que vayan sorteado,
disfruten del sueldo del empleo superior ínmediato. iadem ás
del abono de tiempo j a expresado, se hace extensiva esta
ventaja alos que sean destinados como voluntarios.
Art. 4.° El orden de preferencia par~ ser destinados
será, en primer lugar, los voluntarios, y á falta de éstos los
sorteados.
Art. 5.o Para verificar el acto del sorteo se tendrán pre-
sentes las prescripciones reglamentarias, excepción hecha,
de las contenidas en el art. 19, quedando reducido á cinco
el plazo de treinta d ías fijado en el mismo -para que los In-
teresados en el sorteo expongan sus reclamaciones; y mo-
dificándose asimismo el art o20, en el sentido, de que el sor-
teo, en vez dehacerse en la segunda mitad de las escalas, SG
efectuará en sus dos últimos tercios, debiendo tenerse pre-
sente en todos los casos las excepciones reglamentarias.
Art. 6.° Los jefes~ oficiales y asimilados que desde 1.0
de marzo próximo pasado han sido destinados en sus em-
pleos, tendrán derecho á las ventajas consignadas en los ar-
t ículos 1.0, 2.0 Y 3.°
Art: >¡.° A.los oficiales subalternos de los siete batallones
Peninsulares que les hubiese correspondido ó correspondiese
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el ascenso en propuestas ordinarias, durante su viaje ó per-
manencía en lo, isla de Cuba, se les pondrá desde luego en
posesión del inmediato empleo superior, con opción á ocu-
1,ar las primeras vacantes que ocurran de su nueva clase en
aquel distrito, quedando excedentes con todo el sueldo ín-
terin obtienen colocación, y aquellos tÍ, quienes convenga re-
gresar á la Península, lo verificarán con sus familias por
cuenta del Estado.
Art. 8.° Los jefes, oficiales y asimilados que fuesen des-
tinados al distrito de Puerto Rico, Ó desde éste al de Cuba,
mientras duren las actuales circunstancias, marcharán tam-
bién en su empleo con opción á las ventajas que se señalan
en los artículos que anteceden.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de abril de 1885.
AZOÁRRAGA
Señor.: ...
--+-
PENSIONES
e,a SECCIÓN
EXClUO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente, del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes pró-
xímo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.125 pesetas que, por real orden ele 23 de abril de
1890 (D. O. núm. 94)} fué oonoedida á D.n Soledad Vilches
y del Campo, como viuda del comisario de guerra de se-
gunda clase D. Antonio del Campo Manzano, y que en la .
aetualídad se halla vacante por fallecimiento de la citada
Doña Soledad del Campo, sea transmitida á sus hijos y del
causante D.a Josefa, D. Fernando, D. Carmelo, D. Enriq.ue y
Don Antonio del Campo y Vilches, a quienes corresponde con
arreglo á la, legislación vigente; la cual pensión se les satis-
fm:ú en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 8 da agosto de 1894, siguiente día al del falleeímíento de
su reierida madre, por partes iguales y mano ele lit persona
qua acredite ser su tutor legal, haciéndose el abono: á la
hembra, mientras permanezca soltera, y á D. Antonio} Don
F~,ri,lando; D. Carmelo y D. Enrique, hasta el 8 de marzo
de 1901, 29 de octubre de 1\106, 19 de noviembre de Hlü9 y
16 de julio de 1911, en queyrespectivamente, cumplirán los
24 años de adad, si antes no obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio; acumulándose, sín necesidad
de nuevo señalamíento, la parte del que cesare en 101/l que
conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1895.
AZCÁHRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~l'.: En víste de una instancia promovida en
Ardalee, con :1'eeha 14 del 111es próximo pasado, por Isabel
Luna Péres, viuda de Franoísoo Baeza Cherino, en solicitud
.e la pensión que disfrutaba su citado esposo como lieen- '
ciado por inútil; atendido que dicha pensión no es trans-
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misible, y como quiera que la mencionada instancia, por su
texto, no da Iugar.á pensar que se trata de otro beneficio, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para ¡;U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej~rcito.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----......-
RECOMPENSAS
s.a g~COIÓN
Excmo. Sr.: En' vista de la obra titulada Ele'inenlos de
Historia Universal" escrita por el primer teniente de Infante-
ría D. Francisco Rodríguez Landeíra, qué V. E. remitió á es-
te Ministerio con escrito fecha 1.Q de septiembre del año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre IaBeina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitidopor
la Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 27 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder al intere-
sado la cruz de primera clase del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1895.
AZCÁRRÚíA
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada EJ?isodíos 1ní-
litares del ejére'ito de Aldea, escrita por D.' Dionisio Monedero
Ordóñez, interventor de 1'1 administración de los reales pa-
tronatos do las Huelgas y del Hospital del Rey en Burgos,
así como de los informes emitidos acerca de ht misma por
el Ministerio de Fomento, Real Academia Española y otros
centros, el Rey (g. D. g.), yen SU nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 27 del mes próximo pasado,
ha tenido a bien conceder al interesado la cruz de segunda
clase -del Mérito Militar, con distintivo blanco, libre de
gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de abril de 1895. ' .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
....
nsrnos
7.s. UCCIÓN
EXCmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero último, cursando propuesse
ele retiro para esa isla, formulada á favor del sargento de la
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Il\1PREN1:A Y LITOG:ItAFÍA DE;L DEPÓSITO DE LA GUEltRA
y DISPOSICIONES
Subsec:r~ta;:da. 'Y Seociones d.a este Ministerio
y de las Direooiones generales
CIRCULARES
'd.e la.
El Jefe de la !eceióll.
Adolfo Carmsco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos, Señores Comandantes en Jefe del primero y tercer
Oaerpos de ejército.
LICENCIAS
9. a SECCIÓ1~
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Dalmau y Estrada, y del certificado
médico que acompaña, he tenido por conveniente conceder-
le dos meses de licencia por enfermo para Alcira (Valencia).
Dios guarde tí Y. S. muchos años. Madrid 2 de abril
de 1895.
.1
Señor Oitpitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J)ial'ina,
y Director general 'de la Guardia Civil. . ,
Azd,RRAGA
-. --
Guardia Civil Manuel Aguirre Rejón, el Rey (q. D: g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-
solver se expida al interesado el pase á la expresada situa-
ción; abonándosele por el Tesoro de esa Antilla, desde el
día 1.0 del mes siguiente al en que cause baja en el institu-
to á que pertenece, el haber provisional de 75 pesetas men-
suales, sin aumento alguno, como comprendido en el real
decreto de 9 ele octubre ele 1889 (O. L. núm. 497), ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que en definitiva le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drídS de abril de 1895.
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SECCIÓN 'DE ANUNC.IOS
D. O. nmn.· 76
OliRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DFL ~~IARIO ' OFICIAL» y «COLECCIÓN ~ISL~TlVAll
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTIlAUOjl
:I:....Ec¡.,XSL...a...C:EÓ:N'"
Del afio 1876, tomos 2.0 y S.o, .á 2'150 pesetas lUJ,O.
Del afio 1886, tomos 1.0 y 2.°, á 6 íd. íd.
De los añoa 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 6 pesetas uno. .
Los señores jefeiJ, oficiales é Indívídnoa de tropa que deseen adquirir roda ó parte de la Legi8lación publicada, podrán hacerlo 'abe-
nando 6 pesetas mensuales. . _ .
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando sn importe al contado, se lel!! h:ná nna bonifica.ción del 10 p~ }90.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Di«ri~ Oficial ó pliego de Legislaciótl que se compre suelte, meMe del día, 26 céntimos. Los atrasadol!, á 50 íd.
COMPENDIO DE ORGANIZACIÓN Y LEGISLACIÓN MILITAR
POR ~L POltONlJL DE INFANTERíA
D.ON RAFAEL ÁLAMO
Contiene la ley conatitutiva del Ejército, división teritorial militar, organización del Ejército detallads por annaacdependenclaa,
establecímíentos, academias, etc. etc ., con citas de toda su legislación. .
Derechos y deberes, justicia militar, jurisdicción de las autoridades militares en paz y en guerra, reclutamiento, honores, regla-
mentos y cuanto en legislación está ' iil!ente, se encontrará en esta obra cuidadosamente recoptlada por materias. .-
Su coste en la Península es de l:S'pesetas, encuadernada. en rústica, y 15 con tapas alegóricas. En Ultramar, á 15 Y20 pesetas,
respectivamente.
Los pedidos, al oficial segundo D. Manuel PobIete, con destino en la .Administración de este DIARIO OFICIAL, Y habilitados de los
Cuarteles generales de los Cuerpos de ejército.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Estableclmlcllto se ha,cea toda clase de Imprc6l01l, estados y formularlos para los cuerpos y dependencIas
, . tlcl EJército, á precIos económicoll.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGIJAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
P11. Cll.
1
60
25
1
1
50
59
2
50
'16
50
2
25
2
1
Obra.s propied.a.d de este Dep6sito
IMPRESOS
Pú.
Eltadoi para cuentas de habilitado, uno ; ..
Hojn.s de eatacUatlca criminal y Ios soii estados trímesteales,
del 1 al 6, cada uno ..
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100.) •••••• 4
Pases pltr'llCUICaja. de recluta (ídem) ;.... 1
Idem para reclutas en depóllito (idem) 6
Idem para situaeión de licencia ilJ.mitada (reserva activa)
(ídeza) ••••••••••••••••••••••••••• ; • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 5
Idllm pll.rll laem de 2.' reillrya (ldem).... ... .. ... .. .. .. • .. .. .. • 5
LIBROS
Para la contabilidad de los caer.po. olel EJél'eitO'
Libreta do habilitado.......................................... S
Libro de caja..... 4
Idem de euentns de caudales.................................. 1
Idem díarlo 3
Idem Dlllyor........................... ........................ 4
Vórligoll y Leye..
Código d Justi.eia mlll!ar Tigente de 1890••••••••••••••••• ;... 1
Ley do Enjuioiamiento milltar de 29 de septiembre de 1886.,. 1
Ley d,e pensiones de yiudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y S cl.e agosto de 1860.................................... 1
Idem de 10i Tribuuales de guerra de 10 de marzo de 1884.....
Leyes Conitltuvl\ del ENreUo, :lrgánica del Estado :Mayor
Gonerlll de pases á Ultrltmar y Reglamentos ;>aJtl' la aplica-
ción de ias liIlismalil • _••••••• , ••• "••••••••••••••••••••••••••••
tu.
16
10
60
50
50
50
75
Reglamento de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabtltdad 6 irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, Ó pér-
didas de material 6 ganaoito ..
ldem de Ias músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Mill.tltr, aproltado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
. Idem do lit Orden de San Femando, aprobado por real ord.en
de 10 de mar¡<o de 1¡56 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Idem provisional de remonta .
Idem províslonal de tiro ..
Idoro paro. la redacción de lAShojas de servicio •••••••••••••••
Id~~i:~~r~~:e:fi~~.:.~~~~;~.~:: .~!~:~~~~:~~:~::~~..e.~
Idem paro. el régimen de l4\I bibliotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••••• , ••
Idero para la reviJlt9.de Comíaarío .
Idem para ellervlcio de campaña ' .
Idem de transporte¡ militares : .
Ilnstl'ueeionell
Táctica de I7\fanúrú¡
Memoria general .
Instrucci6n dol reeluta _ .
Idero de secc í én y compañía , .
Id€tll de batallón ..
Idem de lni¡:llda y regimiento .
TdctlclI iü Oaballería
Basea: de 1.. instrucción ". ""••••• " ..
Instrucci6n del recluta ti. pie y lÍ cllballo•••••••••••••••••••••••
Idem de ssccíon y escuadrón ..
Idem do regimiento , ~" ' .
Idem de bviillda. ., división: .
1
2
2
1,
1
1
1
50
75
26
50
50
ee
50
Bell:lameD.$o!l
Reglamento para la« Cajas de rl!cluto. aprobado por real oro
den dQ 20 de febrero de 1879 ..
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887) 1\tomos •• : .
Idem de exenciones para decturar, en d éflnttívn, la utilidad ó
. inutilidad de los indiTiduos d e la. clase de tropa delEjéreito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de ],;0 de febrero. de 1879 ..
Idem de grandes maniobras :
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1
15
1
so
lile.sesparlt el ingreso en ace.demias militares•••'•••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglllJ1lentb de gie.ndes·
maníobras y ejercicios preparatozíos ." ..
Idem y cartilla para los ejercicios de críentacíon .
Idem para los ejercicios té 'micos combinados .
Idem para los ídem de maeohas ..
Idem para los íd em de castraroetaci6n .
Idem¡par.a lop ídem técnieos de Administraci611 MUltar •••••••
1
25
75
10
~
26
2i
